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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1843,
Tag. Llasse. 6 — 7. 7-8. 8 — 9. 9 — 10. I 10 — 11. 11-12. 2-3. 3-4. 4-5. 5 — 6.
Montag.
I. Analytische Geometrie Niedere Analysis. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Repetition der niedern Analysis.II. Englische Sprache. Höhere Analysiö. Botanik. Repetitionder höhern Analysis. Deutsche Sprache. Englische Sprache.III. Specielle Mechanik. Deutsche Sprache. Mineralogie. Maschinen zeichnen mit Con- struktionen.









Höheres Bau zeichnen. Mineralogische




Religion. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Deutsche Stylübungen. Französische Sprache.I. Abthlg.Repetition der höher«
Analysis. Allgemeine Mechanik. Bau zeichnen. Botanik. Englische Sprache. Botanische Ercursionenvon 6—8.111. Maschinenbau. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Chemie. Prakti sche Geo- metrie.




sche Ucbun gen.V. Bau- kun- de. Baukosten berechnung.
Mittwoch.
I. Französische Sprache.
11. Abtp. Analythische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der be schreibenden Geometrie.
II. Prakti sche Geo meine.
III. Specielle Mechanik. Allgemeine Chemie. PhY sik.
IV. Maschinenbau. Straßen-Brücken- und Wasserbau. Graphische ArbeitenChemische
über Straßen- re. Bau.
Uebungen.V. Bau- kun- de. Graphische Arbeiten .über Straßen- re. Bau.mit &gt; Cl. IV.
Donnerstag.
I. Niedere Analysis. Analytische Französische Sprache.I. Abth. Deutsche Stylübungen. Religion.




Construk- tion.V. Bau- kun- de. Baukosten berechnung.
I. französische Sprache.Abth. Französische Sprache.II. Abth. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Repetition der analytischen Geometrie.II. Praktische Gco- metrie. Bau zeichnen. Deutsche Sprache. Repetition der Allge meinen Mechanik.QllUVIVj« III. Repetition der Physik. Allgemeine Chemie. PhY sik. Repetition der Chemie. Bau zeichnen.





ungen. Baumaterialienlehre. Bauconstruktive Aufgaben.Straßen- Brücke,u- und Wasserbau. Höheres ! Bauzeichnen. Geschichte der neuen Baukunst.
Samstag.
I.
Analytische Geometrie. Beschreib. Geometrie. Französische Sprache. II. Abth.II.
Allgemeine Mechanik. Botanik. Tusch Übungen.III. Maschi nen- Cvnstrnk tionen. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik.IV. Prak tische Geo mctrie. Maschi nen - Construk tionen.V. Crcursionen im Fache des Straßen^ Drücken- und Wasserbaues.
olytechnische
Tabellarischer Stundenplan f r ,
. l ss . . . . I 10 11.
.
ontag.
Analytische tri Analysis. Beschreibende Figuren zeichnen. epetition niedern lysis.
Englische prache. öhere lysi . Repetition
der höhern Deutsche prache. Englische prache.










Höheres Bauzeichnen it l
Dienstag.
li i . Analysis. l i . Deutsche Stylübungen. Französische prache.I. t l .epetition r
l i . Allgemeine echanik. zeichnen. Englische r . Botanische Ercursionen
aschinenbau. Allgemeine Che ie. ineralogie. epetition r i . rakti sche








Französische r c .
11. t . Analythische Beschreibende t i . epetition r be schreibenden tri .
r ti sche
Specielle echanik. Allgemeine he ie. sik.




r i r it . r tr - r . .
i > l.
Donnerstag.
i lysis. Analytische Französische Sprache.I. t . Deutsche Stylübungen. eligion.
Höhere nalysis. zeichnen. Englische prache. Allgemeine Mechanik. ineralogische r r¬
i
z ic . Allge eine he ie. i r l i . aschinenbau.






Französische r c .
t . Beschreibende tri . Figuren zeichnen.
epetition der analy¬
tischen tri .Praktische
zeichnen. Deutsche r . epetition r ll i i .ll I j






ungen. t ri li l r . Bauconstruktive Aufgaben.tr - u-
! auzeichnen. i t r k st.
Samstag.
Analytische Beschreib. eo etrie. Französische r . II. Abth.II. Allgemeine i . Tusch bungen.III. aschi nen- Allge eine Che ie. ineralogie. titi r hysik.IV. r k tische i i. r r i Fache s r .
